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У кожній державі реалізується певна економічна політика, яка впливає на всі
стадії суспільного відтворення. Важливою складовою економічної політики держави є
фінансова політика. Від ефективності фінансової політики залежить забезпечення
економічного зростання в країні, механізми фінансового впливу на попит і пропозицію,
споживання, заощадження та інвестиції. Тому, необхідно розуміти природу такої
категорії як фінансова політика та становлення ефективної організації системи
фінансової політики.
Фінансова політика – це комплекс державних заходів, що забезпечують
ефективне функціонування фінансів і фінансової системи в Україні та світі.
У наш час можна сказати, що Україна має власну фінансову систему, але
фінансова політика потребує вирішення проблем. Наприклад досі законодавчо не
закріплена провідна роль у розробці державної фінансової політики Міністерства
фінансів України, чим зумовлена недостатня координація діяльності в цій сфері різних
гілок влади, центру та регіонів і, як наслідок, низька ефективність національної
фінансової політики. Ця проблема стосується і Національного банку України при
проведенні фінансово-монетарної політики, що істотно звужує можливості
маневрування бюджетними коштами.
На фінансову політику України впливає зовнішньоекономічна діяльність, її роль
у формуванні податкових  надходжень, формування доходів  бюджету. Значна питома
вага експортно-імпортних операцій країни щодо ВВП робить економіку України
невиправдано залежною від кон’юнктури зовнішнього ринку, від рівня
конкурентоспроможності вітчизняної продукції.
Для усунення проблем у цій сфері, які накопичувалися протягом років,
необхідно сприяти збільшенню фінансового потенціалу, обсягу фінансових ресурсів
країни, підвищити ефективність використання наявних фінансових ресурсів,
забезпечити темпи економічного зростання за рахунок концентрованого цільового
використання законодавчої бази в напрямку нарощування обсягів реальних фінансових
ресурсів.
